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ABSTRAK 
Wahyu Intan Yuliani. D0112093. Implementasi Perwali Kota Surakarta 
Nomor 28D tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak (Studi di SD 
Muhammadiyah 16 Karangasem dan SD Muhammadiyah Program Khusus 
(PK) Kota Barat) Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2016 
Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kasus kekerasan anak yang 
semakin marak terjadi serta mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah 
Kota Surakarta membentuk Perwali Nomor 28D tahun 2014 tentang Sekolah 
Ramah Anak. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses 
implementasi Perwali Kota Surakarta Nomor 28D tahun 2014 tentang Sekolah 
Ramah Anak pada SD Muhammadiyah 16 Karangasem dan SD Muhammadiyah 
PK Kota Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.  
Metode penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara dengan informan secara purposional, observasi dan 
studi dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori proses implementasi 
Erwan Agus dan Dyah Ratih (2012 : 71-78) yang meliputi (1) sosialisasi, (2) 
pelaksanaan kebijakan, (3) hasil kebijakan. Sedangkan untuk melihat faktor-faktor 
yang mempengaruhi kebijakan penulis menggunakan model implementasi 
Edward III (Widodo, 2008 : 97-106) yang meliputi (1) komunikasi, (2) sumber 
daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi dan salah satu faktor yang dikemukakan 
oleh Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2005 :94) yaitu lingkungan kebijakan. 
Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua sekolah yaitu SD 
Muhammadiyah 16 Karangasem dan SD Muhammadiyah PK Kota Barat telah 
melalui tahapan dalam proses implementasi yaitu (1) sosialisasi, (2) pelaksanaan 
kebijakan dan (3) hasil kebijakan. Dalam pengimplementasian sekolah ramah 
anak ini masih ditemui beberapa hambatan seperti karakter guru yang dulu masih 
terbawa hingga saat ini. Selain itu ada beberapa kendala lain seperti dari segi 
fasilitas dan anggaran yang belum memenuhi standar 
Kata Kunci : Kekerasan Anak, Implementasi Kebijakan, Sekolah Ramah Anak  
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ABSTRCT 
Wahyu Intan Yuliani. D0112093. The Implementation of Mayor Regulation 
Surakarta City Number 28D of 2014 about Child-Friendly School (Study at 
SD Muhammadiyah 16 Karangasem and SD Muhammadiyah PK Kota 
Barat). State Administration Science Study Program. Social and Political 
Sciences Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta. 2016 
As one attempt of dealing with children abuse case occurring more 
frequently and of bringing the Child-Friendly City, Surakarta City’s Government 
developed Perwali Number 28D of 2014 about Child-friendly School. This 
research was conducted to find out the implementation process of Mayor 
Regulation Surakarta City Number 28D of 2014 about Child-friendly School in 
SD Muhammadiyah 16 Karangasem and SD Muhammadiyah PK Kota Barat and 
the factors affecting the policy.     
The research method employed was descriptive qualitative. Technique of 
collecting data used were interview with informant taken purposively, observation 
and documentation study. This research employed Agus and Dyah Ratih’s (2012 : 
71-78) theory of implementation process including: (1) socialization, (2) policy 
implementation, (3) policy output (result). Meanwhile, to see the factors affecting 
the policy, the writer employed Edward’s Third Implementation model (Widodo, 
2008 : 97-106) including (1) communication, (2) resource, (3) disposition, (4) 
bureaucratic structure and one factors suggested by Mazmanian and Sabatier 
(Subarsono, 2005: 94), policy environment. This research employed an interactive 
data analysis.  
The result of research showed that the two schools: SD Muhammadiyah 16 
Karangasem and SD Muhammadiyah PK Kota Barat had passed through some 
stages in implementation process: 1) socialization, (2) policy implementation, (3) 
policy output (result). In implementing the child-friendly school, such constraints 
were still found as teachers’ past character still brought into today. Other 
constraints included non-standardized facility and budget.  
Keywords: Children Abuse, Policy Implementation, Child-Friendly School   
 
